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EDUSTAJIEN
VALINTAKILPAILUT
H ELSINQISSÄ,
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JÄRJ ESTÄÄ:
SUOMEN URHEILULIITTO
Vastustajat ja ennätykset
vapisevat
kun Suomen mies astuu
kentälle varustautuneena
"HIIHTÄVÄ-
KARH U"-
merkkisin urheiluvälinein
Kaikissa Olympialaiskisoissa ja maaotteluissa
ovat valmisteemme olleet kilpailuvälineinä.
Berlinin Olympialaiskisoissakin käytetään
„HIIHTÄVÄ-KARHU"-merkkisiä KEIHÄITÄ,
KIEKKOJA, KUULIA ja MOUKAREITA.
O.Y. URHEILUTARPEITA
Helsinki, Merimiehenkatu 38—40. Puh. Sarja 20911
Suomen Olympialaisedustajien
valintakilpailut vuoden 1936
Olympialaisiin
HELSINGISSÄ, ELÄINTARHAN URHEILUKENTÄLLÄ
12—13 PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 1936.
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JÄRJ EiSTÄÄ:
SUOMEN URHEILULIITTO
1SUOMEN
URHEILULIITON
TAVARAMERKKI
TAKAA URHEILU-
VÄLINEIDEN JA -VARUS-
TEIDEN LAADUN
KÄYTTÄKÄÄ
N I ITÄ!
MERKKI El KOROTA
TAVARAN HINTAA
/
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OHJ ELMA
Sunnuntaina 12. 7. klo 18,30
1) 400 M. AITAJUOKSU (ALKUERÄT).
2) MOUKARINHEITTO.
3) KORKEUSHYPPY.
4) 100 M. JUOKSU (ALKUERÄT)
5) 800 M. JUOKSU (ALKUERÄT)
6) 200 M. JUOKSU (ALKUERÄT)
7) PITUUSHYPPY.
8) KUULANTYÖNTÖ.
9) 5,000 M. JUOKSU.
10) 100 M. JUOKSU (VÄLIERÄT)
11) 400 M. AITAJUOKSU (LOPPUKILPAILU)
12) 800 M. JUOKSU (LOPPUKILPAILU).
13) 200 M. JUOKSU (LOPPUKILPAILU).
14) 4 X 100 M. VIESTIJUOKSU (NAISILLE).
%juosikaa niitä liikkeitä, jotka ilmoittava
tässä ohjelmassa.
6HOTELL»
HELSINKI
Urheiluväen
suosima ja käyttämä
PUH.: KESKUS 30 701
HALLITUSKATU I<2
f
7OHJELMA
Maanantaina 13. 7. klo 18,30
1) 110 M. AITAJUOKSU.
2) SEIVÄSHYPPY.
3) KEIHÄÄNHEITTO.
4) 100 M. JUOKSU (LOPPUKILPAILU)o
5) 400 M. JUOKSU (ALKUERÄT).
6) 1,500 M. JUOKSU.
7) KIEKONHEITTO.
8) KOLMILOIKKA.
9) 10,000 M. JUOKSU.
10) 400 M. JUOKSU (LOPPUKILPAILU).
11) 4 X 100 M. VIESTIJUOKSU (MIEHILLE)
Rakantakaa Stadionia, ostamalla Stadion-mer
kiliä varustettuja tuotteita.
f
8Mallasjuomien kilpailuissa on
ERIKOIS-»/**
kuten nimikin sanoo varma kultamitaliehdokas!
OY, MALLASJUOMA
LAHTI
9PALKINTOTUOMARIT :
Ylituomari:
Urho Kekkonen.
Ylisihteeri:
Lauri Santala.
Lähettäjä:
K. Kataja.
i
Maalituomarit:
J. Tossavainen (joht.), J- A. Maljanen, A. Launos, L. Koskivaara,
T. Uimonen, K. G. R. Ahlbäck.
Ajanottajat:
V. Ikonen (joht.), Y. Salmela, A. Tawast, G. Sund, N. Antila,
L. Anttila.
Juoksujen sihteeri:
I. Sinisalo.
Hyppyjen tuomarit:
V. Teivaala (joht.), T. Kangas (siht.), E. Wilen, O. Veijola.
Seiväshyppytuomarit:
A. Husgafvel (joht.), A. Lassila (siht), G. Kuusela, Y. Helanterä
A. Kuusisto (joht.), F. Vapaavuori (siht.), Y. Reijonen, K. Lampila
Heittojen tuomarit
Kierrosten laskijat:
A. Stenroos, Y. Laine
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teollisuuskulttuurin'olympialaisissa'!
KULTAMITALEJA
KARHULAN ja lITTALAN lasitehtaitten valmisteet ovait niittäneet
kultamitaleja ja kurkniapalkintQJa monissa kansainvälisissä näyttelyissä,
missä maailman parhaat teollisuuden tuotteet ovat olleet kilpasilla
keskenään. Tämä on jo vakuutena niiden erinomaisesta laadusta.
Kun Tekin tarvitsette lasitavaraa — joko taiteellisia
tai tavallista käyttölasia mitä laatua tahansa, kysykää KARHULAN
ja lITTALAN valmisteita — todetkaa omin silmin niiden aistikkuus
ja käytännöllisyys!
Ylitoimitsijat:
A. Tanila, A. Mustonen.
Ylilähetit:
E. Kuisma, E. Huikarinen.
Tuloskuuluttaja:
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KILPAILUTOIMIKUNTA :
R. Hirviseppä.
Kenttämestari:
Järjestyspäällikkö:
V. Stenvall.
Lääkäri:
I. Poijärvi.
J. Lehtinen.
Sanomalehtisihteeri:
T. Narva.
Yliairut:
E. Manneria, P. Ignatius.
Puhelinmiehet:
P. Jaale (joht.), A. Majuri, V. Ahonen.
/
HU OM.!
Palkintotuomarien ja toimitsijoiden on vapaa-aikoina oltava heille
varatuilla paikoilla katsomossa.
Oleskeleminen kentällä vapaa-aikoina on ehdottomasti kiellettyä.
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MmnriTÄM® ®.y.
Säilyttäkää vuoden 1936 karsintakilpailujen
muistot, ostamalla valokuvia näistä kilpailuista
Helsinki = Hallitusk. 17 - Puh. 30460
valokuvaa nämät kisat
Kehittää, kopioi ja suurentaa.
Ka u ppiaat!
alituisesti varastossa
kotimaisia ja ulkolaisia
Trikooteoksia, Kutomateoksia, Puuvillavaat-
teita, Työvaatteita, Uimapukuja, Uimahou-
suja, Sukkia, Käsineitä, Lakkeja, Kaula-
liinoja, Kauluksia, Nenäliinoja, Solmioita,
Pitsejä. Runsaasti kaikenlaista lyhyttavaraa
y.m. y.m.
Tukkuliike
O. SAARINEN
HELSINKI - Vuorikatu 15, puh. 30 378.
OSANOTTAJALUETTELO
* Ehdollisesti.
1) A. Mäkelä, Turun Urheiluliitto
2) R. Rinne, villi
30) E. Lehtonen, Idrottsklubben 32
31) T. Sarkama, H:gin Poliisivoim.
32) I. Nieminen, Riihimäen Kisko
33) L. Miettinen, Kenttäurh., H:ki
34) K. Ackren, H:gin Poliisivoimail.
35)* E. Hartaan, 1K32
3) T. Hoppania, Pölläkkälän Ura
4) V. Närviö, villi
5) P. Siikava, Kenttäurheilijat, H:ki
6) A. Tammisto, Turun Urheiluliitto
7) O. Laaksonen, Kenttäurh., H:k;i
8) K. Pekuri, H:gin Poliisivoimail.
9) O. Lämsä, Oulun Pyrintö
36) L. Lehtinen, H:gin Poliisivoim.
37) ,A. Lehtonen, Ukaupungiin Unh.
38) K. Lahti, Seinäjoen Unheilijat
39) B. Storskrubb, GIF10) B. Sjöstedt, H:gin Poliisivoimail.
11) V. Niittymaa, NMKY:n Urh.
12) E. Vesanen, H:gin Kisa-Veikot
13) K. Pietilä, NMKY:n Urheilijat
14) L. Granstedt, T:reen Kisa-Veikot
15) A. Lindberg, Kotkan Into
16) V. Tolamo, Turun Urheiluliitto
17)* V. Kouhia, Pölläk. Ura
40) E. Sihvonen, Viipurin Urheilijat
41) G. Höokert, Idrottsklubben 32
42) S. Heino, H:gin Kisa-Veikot
43) A. Laine, Viipurin Urheilijat
44) M. Sippala, Kotkan Into
45) E. Kenttä, T:reen Kisa-Veikot
46) E. Penttilä, H:gin Kisa-Veikot
47) N. Hartikka, Oulun Pyrintö
48) E. Fabricius, Idrottsklubben 32
49) A. Korhonen, H:gin Kisa-Veikot
50) T. Hytönen, Idrottsklubben 32
51)* U. Petäjä, Jyv. Kisa-Toverit
52) O. Koskinen, JKT
18) S. Aarniala, Lauttasaaren Pyrintö
19) K. Tuominen, H:gin Poliisivoim.
20) E. Lampinen, H:gin Poliisivoim.
21) I. Salminen, Kouvolan Urheilijat
22) U. Mäki, Helsingin Poliisivoim.
23) V. Merenmies, Turun Uliitto
24) T. Punttila, Kotkan Into
25) T. Wiik, Idrottsklubben 32
26) P. Rintala, Jalasjärven Jalas
27) U. Vahtera, Kenttäurh., H:ki
28) P. Mikkeli, H:gin Poliisivoim.
29) V. Jussila, Riihimäen Kisko
53) S. Koski, Idrottsklubben 32
54) J. Lindroth, Porvoon Akilles
55) Y. Nikkanen, Pölläkkälän Ura
56) L. Lehto, Äänekosken Urheilijat
57) V. Toivonen, Lahden Urheilijat
58) J. Anttalainen, H:gin Toverit
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PO I KAU R HE I LU LI I TT O
on tilannut meiltä noin
150,000 kpl.
poikain urheilumerkkejä.
Tämä riittänee suosituksena osoittamaan, että
teemme hyvää työtä ja — mikä urheilu-
järjestöillemme tärkeintä — halvoilla
hinnoilla.
Urheilujärjestöt! Kääntykää puo-
leemme merkkejä y.m. tarvitessanne, sillä
periaatteemme on:
hyvä työ halvoin hinnoin!
A. A. B A R C K ' I N
LÄKKI- JA PELTISEPÄNLIIKE
HELSINKI, HALLITUSKATU 10. PUHELIN 32 971
ter/oikaa
HOK:n RAVINTOLOISSA
Maukas ruoka ** Huokeat hinnat - Ei juomarahoja
LASIPALATSI
TURUNTIE 30
ARKADIANK. 23
59) A. Askola, Kymintehtaan U:seura
60)* P. Wahlberg, 1K32
61) S. Pami, H:gin Kisa-Veikot
62) T. Ahjopalo, Sortavalan Viritys
63)* H. Vainio, Kenttäurh., H:ki
64) Y. Nora, Kymintehtaan U:seura
65) A. Vimpari, Kajaanin Kipinä
66) O. Lattu, Korven Urheilijat
67) V. Iso-Hollo, Keravan Urheilijat
08) J. Nuortio, Kajaanin Kipinä
69) H. Vänttilä, Oulun Pyrintö
70)* T. Pöyry, Kenttäurh., H:ki
71)* J. Huhta, HKV
72) T. Sariola, Keravan Urheilijat
73) I. Venna, Seinäjoen Urheilijat
74) K. Luoma, H:gin Kisa-Veikot
75) G. Hortling, IFK
76) K. Toivonen, Turun U:liitto
77) A. Reinikka, Kurikan Ryhti
78) F. Westerlund, Idrottsklubben 32
79) R. Ahjopalo, H:gin Kisa-Veikot
80) H. Larva, Turun Uiliitto
81) A. Koutonen, H:gin Kisa-Veikot
82) O. Teileri, Hämeeni. Tarmo
83) O. Rajasaari, Hangon Hyrskyt
84) N. Storck, IFK
85) M. Matilainen, H:gin Kisa-Veikot
86) R. Kuntsi, Vaasan Vasama
87) P. Havulinna, Turun Riento
88) T. Mäki, H:gin Kisa-Veikot
89) E, Nuippola, Enson Kisailijat
90) U. Nissilä, Lahden Ahkera
91) P. Paulamaa, KIF
92) T. Kumlander, Kenttäurh. H:ki
93) M. Mikkola, Lahden Urheilijat
94) M. Nevantaus, H:gin Toverit
95) J. Ahtola, Lahden Urheilijat
96) L. Kalima, Suonienj. Vasama
97) O. Tikka, Viipurin Urheilijat
98) T. Avellan, Idrottsklubben 32
99) G. Hannula, Idrottsklubben 32
100) A, .Rakkolainen, Tainionk. V.
101) U. Saariaho, Myllykosken KV
102)* G. Gustafsson, 1K32
103) A. Gummerus, Viip. Urheilijat
104) O. Mentula, Enson Kisailijat
105) E. Kukkonen, H:gin Kisa-Veikot
106) L. Kujanpää, H:gin Toverit
107) H. Simola, Lahden Ahkera
108) T. Sirkjärvi, Lappeen Riento
109) T. Peussa, Terijoen Kiisto
110) H. Mäkinen, Valkeakosken Haka
111) V. Pörhölä, Kajaanin Kipinä
112) O. Kepponen, Pölläfckälän Ura
113) P. Virtanen, Porvoon Akilles
114) Ä. Hytönen, Idrottsklubben 32
115) T. Lahtinen, Lahden Ahkera
116) J. Siltanen, Antrean Esa
117) A. Toivonen, H:gin Toverit
118) E. Toikka, Viipurin Urheilijat
119) P. Dickman, Idrottsklubben 32
120) H. Vesikari, H:gin Kisa-Veikot
121) S. Bärlund, T:reem Pyrintö
122) K. Ilovaara, H:gin Toverit
123) M. Salminen,. Karh. Katajaiset
124) I. Barkoif, Idrottsklubben 32
125) T. Finnilä, Joensuun Kataja
126) H .Piispanen, T:reen Pyrintö
127) E. Lindgren, Idrottsklubben 32
128) Y. Yrjö-Koskinen, Keravan Urh.
129) A. Winter, Fiskars Idrottsför.
130) V. Hänninen, Terijoen Kiisto
131) K. Kotkas, H:gin Kisa-Veikot
132) A. Savolainen, Kenttäurh. H:ki
133) V. Alanne, H:gin Toverit
134) M. Järvinen, H:gin Kisa-Veikot
135) R. Backman, KIF
136) V. Rantalainen, Viipurin Urh.
137) L. Merikukka, H:gin Kisa-Veikot
138) O. Suomela, L:rannan U-Miehet
139) E. Koskinen, Viipurin Urheilijat
140) B. Strandvall, Kronan, Kronoby
141) K. Ekström, Idrottsklubben 32
142) J. Torikka, Viipurin Urheilijat
143) T. Parikika, H:gin Kisa-Veikot
144) K. Kurkela, Pirkkalan Urheilijat
145) P. Heikkilä, Jämsänkosken Ilves
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Ostakaa IKL arpa JU OKAA
Hinta 100 markkaa. — Kaikki voitot
valtionpalkinto-obligaitioita. — Joka
9:s arpa on voittanut.
s^*.
Voittoluettelo heti nähtävissä.
Käyttäkää sinimustia tulitikkuja
KAHVIA
i^n. HUOM.! Kirjekuorissa ja kirje-
paperissa on aina karhu-merkki.
(Rekist. tavaramerkki.)
Isänmaallisen Kansanliikkeen
Kannatusyhdistys r.y:n
Arpajaistoimisto.
IKLn Kauppa
Oy.
Helsinki, Mikonkatu 15 A.
Puh. 26 404 - 20306.
Helsinki, Mikonkatu 15A.
Puh. 26 404 - 20306.
Karhuun kahville
Orkesterimusiikkia, reipasta yteislaulua
lvahvila^ravintola AAusta Karhu
Keskuskatu 7
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146) I. Reinikka, Kurikan Ryhti
147) V. Peräsalo, Ilmajoen Kisailijat
148) O. Peräsalo, Ilmajoen Kisailijat
149) A. Kumpulampi, Jrkosken Ilves
150) Aatto Reinikka, Rauman Urh.
151) K. Aho, Tampereen Pyrintö
152) A. Alaja, Tampereen Pyrintö
153)* EL. Virtanen, Turun Riento
154) H. Taskinen, Kiuruveden Jänne
155) V. iStrömbäck, T:reen Pyrintö
156) O. Uitto, Kokkolan Veikot
157)* T. Kolhinen, Mäntän Urh.
158) F. Lahti, Helsingin Toverit
169) E. Kiviaho, H:gin Kisa-Veikot
160) P. Lehtonen, Kervo IB
161)* K. Pfander, Kervo IB
162) V. Juselius, Tapanilan Esa
163) P. Valkama, NMKY, Turku
164) H. Palonen, JKT
165) V. Pietiläinen, JKT
166) V. Rekola, Sysmän-Sisul.
H U O M.!
Kuuluttaja ilmoittaa kilpailijoille kunkin kilpailulajin alkamisesta
ensi kerran 10 min. ja toisen kerran 5 min. aikaisemmin.
Kentällä saavat oleskella ainoastaan käynnissä olevien kilpailujen
osanottajat. Vapaina oleville kilpailijoille on varattu paikat
C-katsomossa.
Harjoitusheittojen tekeminen ennen kilpailujen alkua on kentällä
kielletty.
Kilpailunumerot on jokaisen kiinnitettävä rintaansa. Ilman kil-
pailunumeroa ei saa kilpailla.
Hyppääjien on kylliksi ajoissa järjestettävä itselleen askelmerkit.
iKen pääsee Berliiniin,kem kotiin jääpi?
Vesaakin jukrasti tuo jännittääpi.
Ja sitten — kuka siellä kullat kerää?
Jokohan suomalaiset anitaaj perää
jenkeille, japseille ja saksmamneille?
— Ei tipu kyllä yhtään kultaa heille,
jos meidän pojat muistaa tämän seikan
(sen puolesta vois Vesa lyödä veikan):
Jos VAASAN LEIPÄÄ meikäläisetsyödä
vain muistavat, ei sakkiamme lyödä!
Syökää mureaa, maukasta ja terveellistä
AN leiftäcL
:'l
F
SS
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Sunnuntaina 12. VII. 1936 klo 18,30.
400 M. AITAJUOKSU.
18. S. Aarniala, LP.
■ ''ff' ■: (Alkuerät)
19. K. Tuominen, HPY.
f
114. , Ä. Hytönen, 1K32.
50. T. Hytönen, 1K32. 160. P. Lehtonen, KIB.
78. F. Westerlund, 1K32
64. Y. Nora, KUS. *161. K. Pfander, KIB.
68. J. Nuortio, KK.
!) 2) ■>■
D S) 6)
I i :i 11.
1) 2) 3)
4) 5) (!)
/ '
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/\lan asiantuntijat
arvostelivat
suurmessuilla myös teräsleposohvien
laadun ankaraa kansainvälistä mitta-
punta käyttäen ja palkitsivat lujan,
joustavapohjaisen ja äänettömän
H E^KA
sohvasängyn
kultamitalilla,
Saadaan huonekalu-, rauta- ja
osuuskaupoista. Kuvitettu esittely-
lehtinen pyydettäessä.
HETEKA O.Y.
Hakaniemenkatu 4, H e 1 s i n k i.
Puh. 71633, 71630 ja 71625.
§ MIEHEN
TIE
urheilukentille käy
URHEILUOSASTOMME kautta
Täydellinen valikoima yleisurheilu-, jalkapalloilu-,
pesäpalloilu-, nyrkkeily- ja tennisvälineitä. Ret-
keily-, kalastus- ja metsästystarpeita.
RAKE-KAHVILA-RAVINTOLA
eriikoisnäyttelyiineen, miiellyttävinc [huoneistoineen
ja mannerimaisine keittiöineen kuuluu pääkaupungin
viihtyisimpiin virkistyspaikkoihin.
HELSINKI
EROTTAJA
Puh. 25 911 vaihde
Joukko sivuliikkeitä
RAKEoy
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MOUKARINHEITTO.
Maailmanennätys: 57,77 P. Ryan, U.S.A.
Suomen ennätys: 53,77 V. Pörhölä.
Valintatulos v. 1932: 49,48 A. Koutonen.
Järj. Tulos.
42. S. Heino, HKV.
61. S. Pärni, HKV.
81. A. Koutonen, HKV.
99. G. Hannula, 1K32.
*102. G. Gustafsson, 1K32.
111. V. Pörhölä, KK.
'■•;*■
■T!
116. J. Siltanen, Antr.E.
*119. P. Dickman, 1K32.
125. T. Finnilä, JK.
133. V. Alanne, HT.
/
'I
I ■ !■ -Hl I ■■■■! I " ■■'"'■»■' ' '
HOTELLI
UNTOLA
SUOSITELLAAN
Helsinki - Kaivok. 8 - Puh. 28713
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eli
miten hankitte huokealla
tarvitsemanne tavarat
TEMPOSSA on suuri määrä erilaista,
hyödyllistä talous-, käyttö- ja ruoka-
tavaraa. Myyntipöydät ovat täynnään
mitä moninaisimpia lajeja. Siellä on
aina jotain uutta. Parastaikaa saattaa
olla esitteillä sellaista, mitä viime ker-
ralla käydessänne ette edes nähnyt,
mutta jota kuitenkin tarvitsette.
TEMPOSTA saa kaikki tavarat huo-
kealla. Tämän hyvin ymmärtää, kun tie-
tää, että TEMPON aina nopeasti uusiu-
tuva tavara menee hyvin kaupaksi, jo-
ten myyntikustannukset vähenevät mah-
dollisimman pieniksi. TEMPOSSA jon-
kin aikaa kierreltyänne huomaatte itse-
kin, kuten tuhannet muut, että tarvitse-
miaan esineitä voi saada huokealla.
TEMPO
JOKAMIEHEN TAVARATALO
Suomen ainoa ryhmähinlaliike
Korkein hinta 25: —,
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KORKEUSHYPPY.
Maailmanennätys: 206 W. Marty, TJ.S.A.
Suomen ennätys: 201 K. Kotkas.
Valintatulos v. 1932: 185 I. Reinikka.
Järj. Tulos.
87. P. Havulinna, TR
96. L. Kalima, SV.
115. T. Lahtinen, LA ~
124. I. Barkoff, 1K32 .'
131. K. Kotkas, HKV.
141. K. Ekström, JK32
w
147. V. Peräsalo, IX.
148. O. Peräsalo, IX
146. I. Reinikka, KR.
■i
Helsingin Sanomain olympialaisrenkaat
"Maan parhaan urhei-
lulehden" maan paras
olympialaisreportteri-
kunta.
yhdistävät koko Suomen varmasti
ja joustavasti Berliniin olympialais-
ten kisojen aikana.
OI
Ken haluaa elää mu-
kana olympialaisissa,
tilaa heti rlslsingin Sa-
nomat ja Tita-Sanomat.
26
100 M. JUOKSU.
(Alkuerät)
/
1. A. Mäkelä, TU.
4. V. Närviö, villi.
5. P. Siikava, KU.
*6. A. Tammisto, TU.
26. P. Rintala, JJ.
27. V. Vahtera, KU.
30. E. Lehtonen, 1K32.
*43. A. Laine, VU.
48. E. Fabricius, 1K32.
62. T. Ahjopalo, SV.
72. T. Sariola, KU.
98. T. Avellan, 1K32.
106. L. Kujanpää, HT.
108. T. Sirkjärvi, LR.
113. P, Virtanen, PA.
128. Y. Yrjö-Koskinen, KU
132. A. Savolainen, KU.
137. L. Merikukka, HKV.
140. B. Strandvall, KK.
89. E. Nuppola, EK.
*143. T. Parikka, HKV.
145. P. Heikkilä, JI.
149. A. Kumpulampi, JI.
162. V. Juselius, TE.
* 92. T. Kumlander, KU.' 166. 'V. Rekola,-SS.
Erä I.
1)
4)
2) 3)
6)
Erä 11.
l)«s 2) 3)
4) 5)
1) 2)
Erä 111.
6)
3)
4) 5) 6)
Erä IV.
2)1) 3)
5)4) (!)
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on urheilumme uljain edustaja ja sinä myös pysyy —
suomalaisten keihäitten ansiosta.
Urheiluseurat
pesäpalloilijat!
ia
Meidän valmistamiemme keihäitten ja mailojen laadun
takaa niissä oleva Suomen Urheiluliiton tai Pesäpallo-
liiton tavaramerkki.
J. Uusituvan Suksipaja
Jyväskylä.
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800 M. JUOKSU.
Maailmanennätys: 1.49,8 T. Hampson, Englanti.
Suomen ennätys: 1.52,5 O. Teileri.
Valintatulos v. 1932: 1.56,5 K. Kurkela.
"%.
Aika.Järj
3. T. Hoppania, PU
*17. V Kouhi.a, PU.
25. T. Viik, 1K32. ;
37. A. Lehtonen, UU
69. H. Vänttilä, OP ....
*80. H Larva, TU. ~.;
'
94. M. Nevantaus, HT
82. O. Teileri, HT.
100. A. Rakkolainen, TU '.
.*...109. T. Peussa, TK.
144. K. Kurkela Pirk.U
151. K. Aho, TP.
*152. A. Alaja, TP. i
159. E. Kiviaho, HKV 7. „...
•■i-
.....;.
A_..
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Parempi
loppusuoralla . . .
Kuten kilparadalla niin myös paitojen
parissa . . . Kummassakin kilpailussa
voittaa parempi. STADION-paita tar-
joaa käyttäjilleen etuja, jotka asettaval
sen kilpailussa johtoasemaan ja joista
mainitsemme STADION-paitojen run-
saan värivalikoiman, kuosin ja leik-
kauksen. Lisäksi on kankaan ja työn
laatuun kiinnitetty mitä suurinta huo-
miota.
LOPPUSUORALLA VARMENTAVAT
j tduioruz
PAi DA IM
VO STO N
• riittävä koko • patentoidut nappitaskut kau-
lusnapeille, joitten putoami-
nen tulee estetyksi ja kaulan
hiertyminen ehkäistyksi.
• patentoitu siirrettävä
kalvosimen reuna
TIKANOJAA
' PAITATEHDAS
LASSILA &
PUKU- JA
STADION-paita täydentää STADION-pukimenne !
VAASA STADION-pukimien tunnettu valmistaja.
I*
Erä
1)
4)
Erä
1)
4)
i -i
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200 M. JUOKSU.
(Alkuerät)
*6. A. Tammisto, TU.
7. O. Laasonen, KU.
z 113. P. Virtanen, PA.
120. H. Vesikari, HKV.
127. E. Lindgren, 1K32.27. Ui Vähtera, KU.
39. B. Storskrubb, GIF. *139. E. Koskinen, VU.
*60. P. Vahlberg, 1K32. 140. B. Strandvall, KK.
*98. T. Avellan, 1K32.
33. L. Miettinen, KU. , 128. Y. Yrjö-Koskinen, KK.
i
I.
2) 3)
5) 6)
11.
: 2) 3)
5) 6)
X
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METSÄNOMISTAJAIN
METSÄKESKUS O.Y.
Helsinki — Simonkatu 6 — Puh. 25 835 (Oma keskus)
OSTAA JA VÄLITTÄÄ:
pölkkyjä, Paperipuita, Parruja,
Pylväitä, Halkoja y. m. y. m.
Sahattua puutavaraa, Kaivos-
OMAT LAUTATARHAT:
Kotkassa, Makslahdessa, Han-
gossa ja Lapaluodossa
HALKOSAHA JA HÖYLÄÄMÖ:
Helsingissä
Ivultakeskus Oy*
Hämeenlinna
Valmistaa kaikkia kultasepän'alaan kuuluvia hopea-ja uushOipea-
teoksia.
Suurin jaajanmukaisilla koneilla varustettu erikoistehdas alallaan.
Suosikaa kotimaista teollisuutta ja kysykää tuotteitamme, joita
on saatavissa kaikista hyvinvarustetuista kultasepänliikkeistä
kautta maan. Huolellinen työ..
Töitä suoritetaan myös tilaajien piirustusten mukaan ja halut'
taessa laaditaan erikoisipiirustuksia.
Hluom.!
IPITUUSHYPPY.
*.
Maailmanennätys: 7,98 C. Nambu, Japani.
Suomen ennätys: 7,51 M. Tolamo.
f; 1.
I'
Valintatulos v. 1932: Ei kilpailtu.
Järj. Tulos.
*23., V. MerenmieS, TU.
(
40. E. Sihvonen, VU. /.,
43. A. Laine, VU.
*72. T. Sariola, KU.
74. L. Luoma, HKV.
79. R. Ahjopalo, HKV.
84. N. Storck, IFK.
90. U. Nissilä, LU.
97. O. Tikka, VU.
103. A. Gummerus, VU.
I
129. A. Winter, FIF.
106. L. Kujanpää, HT.
166. V. Rekola, SS.
-V
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JMissä ovat säästösi?
Säästöpankissa
säästösi säilyvät,
mutta taskusta ne
helposti hupenevat
hukkaan
Helsingin
Suomalainen Säästöpankki
Kluuvikatu 8 — Turuntie 36
I33
KUULANTYÖNTÖ
Maailmanennätys: 17,40 J. Torrance, U.S.A.
Suomen ennätys: 15,92 K. Järvinen.
Valintatulos v. 1932: 15,40 K. Järvinen.
Järj. Tulos.
G5. A. Vimpari, KK.
86. R. Kuntsi, VV.
118. E. Toikka, VU.
121. S. Bärlund, TP.
135. R. Backman, KIF.
165. K. Pietiläinen, JKT.
.1.
Pokaalit y. m. palkintoesineet
Myy ja*v afmis f a a edullisimmin
UUSI KULTASEPPÄ O. Y.
HELSINKI.
MYYMÄLÄ: Aleksanterinkatu 15. Puhelin 26 738.
TEHDAS: Lapinlahdenkaiu 7. Puhelin 31737.
i
\Lisäysmerkinlä plussa
eli "ynnä" sekoituksen
numeron jäljessä
(esim. 25 -\-) merkitsee,
että laatua on paran-
nettu.
VAIIM 10:50
neljänneskilon pakkaukselta
LAATUKAHVISTA!
Kerättyään 60 vuoden ajan kokemuksia ... parannettuaan valmistus-
tapojaan
... uusittuaan koneitaan ... kehitettyään suhteensa kahvi-
maihin edullisiksi — Paulig tarjoaa nyt kahvisekoituksia erittäin huo-
keaan hintaan.
Niinpä Juhlasekoitus — voimakkaan täyteläinen, erittäin hienomakui-
nen kahvi — maksaa nyt vain 10:50 neljänneskilon pakkaukselta,
vaikka sen laatua on huomattavasti parannettu! Siis
todellista laatukahvia arkikahvin hinnalla!
P A U LIG I N
JUHLAVUODEN
KUN NIA KS I
I JUHLASEKOITUS
ON UUSITTU!
Erikoistukaa siihen! Mutta jos vie-
läkin täydellisempää kahvinautintoa
haluatte, niin valitkaa Presidentin-
sekoitus. Sekään ei maksa enempää
kuin 12:— neljänneskilon pakkauksel-
ta. — Ollaksenne varma laadusta osta-
kaa alkuperäispakkauksissa, joiden
pohjassa oleva päiväys takaa tuoreu-
denkin.
I PAULIGIN I
I PHIVMIY 1
BRAATAAN -VAIN PAjySAEKSISSA.
5,000 M. JUOKSU.
/
Maailmanennätys: • 14.17,0 L. Lehtinen.
Suomen ennätys: 14.17,0 L. Lehtinen.
Valintatulos v. 1932: 14.17,0 L. Lehtinen.
Järj. Aika.
2. R. Rinne, villi.
8. K. Pekuri, HPY.
9. O. Lämsä, OP.
21. I. Salminen, KU
36. L. Lehtinen, HPY
41. G. Höckert, 1K32.
56. L. Lehto, ÄU.
*57. V. Toivonen, LU.
*59. A. Askola, KUS
67. V. Isohollo, KU.
88. T. Mäki, HKV.
112. O. Kepponen, PU.
,*126. H. Piispanen, TP.
I
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Ratkaisevalla
hetkellä
eivät välineet saa pettää! Usein juuri väli-
neitten kunnosta riippuu urheilusuorituksen
taso: hyvillä välineillä tehdään hyviä tuloksia!
Meidän valikoimistamme käyvät monet tähti-
urheilijat ja useat urheiluseurat ostamassa
kunnon välineet — käykää Tekin.
[O.Y. URHEILUVÄLINE
I HELSINM, /1/KONK./SPUH. 32^82
Ei ainoastaan hyvä ruumiillinen kunto
riitä uusien parempien tulosten saavut-
tamiseksi, tarvitsette myös ehdottomasti
hyvät urheiluvälineet. Juuri teille
sopivat ensiluokkaiset urheiluvälineet
saatte edullisimmin meiltä.
KAISANIEMENKATU 7
Helsingin Urheilukeskus Oy.
•.
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100 M. JUOKSU.
(Välierät)
Erä I.
3)1) 2)
4) 5) 6)
ErB 11.
1) 2) 3)
4) 5) 6)
**
Parhaimmat TYöNTöKUULAT valmistaa
O.Y. Rauta- ja Metallivalimo TARMO.
Työntökuulamme ovat Suomen Urheiluliiton
virallisia kilpailukuulia. Sen koko on huo-
mattavasti aikaisemmin käytännössä olevan
kokoa pienempi, painon ollessa normaalin.
O.Y. Rauta- ja Metallivalimo TARMO.
HELSINKI — Puhelin 39 780.
38
400 M. AITAJUOKSU.
(Loppukilpailu)
Maailmanennätys: 50,6 G. Hardin, U.S.A.
Suomen ennätys: 53,7 A. Järvinen.
Valintatulos v. 1932: 56,2 E.Vilen.
1) 2) 3)
4) 5) «0
Huom.l Urheiluseurat ja urheilijat
SUOMEN URHEILULIITTO on tarkastanut valmis-
tamamme urheiluhousut ja varustanut ne omalla
tavaramerkillään takuuksi siitä, että niiden valmis-
tuksessa on tarkoin otettu huoviioon käytännölli-
syys ja kestävyys.
Tavaramerkkiä ei ole muissa urheiluhousuissa.
Näitä urheiluihlousutja on saatavissa kaikista hyvin
varustetuista urheilukaupoista.
Olympialaisissa pojillamme
on meidän housumme.
JS. HEIKEIXÄ Hyvinkää. Puh. 160
fay
200 M. JUOKSU
(Loppukilpailu)
Maailmanennätys: 20,3 J. Owens, U.S.A.
Suomen ennätys: 21.8 B. Strandvall.
Valintatulos v. 1932: 22,2 B. Strandvall.
■
1) 2) 3)
4) 5) 6)
0 ■
i i
H ERKU LLISTA
kesävirkistystä
tarjoaa VALION hyvästä kermasta
valmistettu, raikas jäätelö! Kysykää
sitä maitokaupoista ja myyntivau-
nuista kaupungilla! Tilau k s et
puh. 62 630,
Valion 7^\
%
i40
**?i:
•;>-'
Siksi on niin hauska nähdä
voimistelijoita ja urheilijoita
aistikkaissa ja sopivissa ret-
keily-, voimistelu- ja verryt-
telypuvuissa. S.O.K:n neulomo
onkin laatinut mallinsa nimen-
omaan juuri tällaista reippai-
levaa väkeä varten.
Missä kunnossa on
~siviili"-paita-
varastonne?
■ Neulomomme laaduista löytää
vaativinkin herrasmies monta
sopivaa mallia.
Valmisteitamme myyvät kaikki
S.O.K:n jäsenosuuskaupat.
Helsingissä HOK:n vaatetustava-
ramyymälä Lasipalatsissa.
t
1)
2)
/
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4 X 100 M. VIESTIJUOKSU.
(Naisille)
</
Yhdistetty joukkue
H:giri Naisurheilijain joukkue
Uusia rautaputkesta valmistamiamme lAAF:n sääntö-
jen mukaisia ja Suomen Urheiluliiton hyväksymiä
aitoja saatavana
SKOHAST A.
LÄMPÖ- JA VESIJOHTOLIIKE
Oy.VELJEKSET LAMPILA At.
HELSINKI — ITÄMERENKATU N:o 25
Puh. Konttori 26 000. Tehdas ja varasto 22 176
Yövalvoja 22 176.
Stadion-tuotteet ovat koti-
maisia laatuvalmisteita!
Stadion-merkki ei koroita
tavaran hintaa!
Tulevan stadionimme uljas julkisivu
g Ostamalla STADION-merkillä varustettuja STADI O N I A
Maanantaina 13. VII. 1936 klo 18.30
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110 M. AITAJUOKSU.
Maailmanennätys: 14,1 A. Moreau, U.S.A.
Suomen ennätys: 14,4 B. Sjöstedt.
Valintatulos v. 1932: 14,7 B. Sjöstedt.
Jiirj. Aika.
10. B. Sjöstedt, HPY.
29. V. Jussila, RK.
*51. U. Petäjä, JKT.
66. O. Lattu, KU.
75. G. Hortling, 1K32.
*163. P. Valkama, NMKY.
Hotelli TAPIOLAA
suosittelemme
Hotelh TAPIOLA
Helsinki, Simonk. 6
Puhelimiet: 26 672, 37170 ja 38 334
44
\
Palkintopokaaleja, plaketteja ja mitaleja valmistaa ja myy edullisesti
VELJEKSET SUNDQVIST Mikonkatu 7 Helsinki
Urheilutarpeita
i
kaikenlaisia urheiluhaaroja varten ostatte
edullisesti meiltä
Ab. Julius Tallberg Oy.
i .
SEIVÄSHYPPY.
45
Maailmanennätys: 441 W. Graber, U.S.A.
Suomen ennätys: 403 J. Lindroth.
Valintatulos v. 1932: 370 M. Kymäläinen.
Järj. Tulos.
12. E. Vesanen, HKV.
53. S. Koski, 1K32. •*8
54. J. Lindroth, PA.
77. Aulis Reinikka, KR.
150. Aatto Reinikka, RU.
101. • V. Saariaho, MXV.
HOTELLI
HANSA
SUOSITELLAAN
HEIKINKATU 9
Vaihde 20 542
kt
.1
i
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Virtaviiva piikkarit
olympiavuodeksi
Olympialaiskesan HÄN N ES-piikkarit
ovat mullistaneet tähänastiset piikkarimallit
kokonaan:
1. Piikkarin muoto jyrkästi kaareva ja siis
askeleessa luontevasti jalkaan mukautuva.
Urheilijat
Käyttäkää meidän
2. Puolipohjan sisäreunan jatkokieleke an-
taa jalkapöydälle sen vaatiman tuen ja estää
neuloksen ratkeamasta, Tälle virtaviivaiselle
pohjaleikkaukselle on haettu patentti. KEIHÄITÄ
UUTUUS: Keihäs
vahvistettu.
KIEKKOJA
Ainoa kotimainen
yli 50 m. lentänyt
kiekko.
3. Päällinen leikattu yhdestä kappaleesta
joten neulokset eivät ole varpaitten vaivoina.
4. Piikit neulamaisen teräviä, rataan vaivat*
tomasti uppoavia- Pikapiikkarissa etupiikit
eteenpäin viistossa irtautuakseen herkästi
radan pinnasta ja pituushypyn ponnistus-
lankusta.
i, Voiteluvirheet
" eivät enää pääse
olympialaisissa uusintumaan, sen takaavat
nämä tavattoman kevyet ja hienoista nahoista
valmistetut virtaviivaiset
HANNES-PIIKKARIT
URHEILULIIKE
HANNES KOLEHMAINEN
Kaisaniemenk. 3, H:ki. P. 36014
Kesäni nnasto postivapaasti pyydettäessä.
Urheilu välineitä
tukuttain.
GunnarPeltonen
Kerava, Puhelin 29
KEIHÄÄNHEITTO,
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Maailmanennätys: 70,66 M. Järvinen.
Suomen ennätys: 76,66 M. Järvinen.
Valintatulos v. 1932: 70,02 M. Sippala.
Järj. Tulos.
\
14. L. Granstedt, TKV
15. A. Lindberg, XI
44. M. Sippala, XI.
46. E. Penttilä, HKV
55. Y. Nikkanen, PU
63. H. ■ Vainio, KU.
76. K. Toivonen, TU
">
91. P. Paulamaa, KIF
93. M. Mikkola, LU
134. M. Järvinen, HKV
*>
136. V. Rantalainen, VU
»157. T. Kolhinen, MU
164. H. Palonen, JKT
165. K. Pietiläinen, JKTLj
/
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Taas luotettiin
SKOHAAN
Näin tärkeisiin kilpailuihin
kuin olympialaiskarsintoihin on
tietysti valmistuttu kaikin puo-
lin huolellisesti. Urheiluväli-
neet ostettiin Skohasta, sillä
Skohasta saa
varman tavaran kohtuullisin hin-
noin, olipa kysymys sitten -mistä
urheiluvälineistä tahansa.
JSKOHÄL
OSUi HELSINKI. Kaivokatu 6. *iUi
100 M. JUOKSU.
(Loppukilpailu)
49
1) 2) 3)
4) 5) 6)
r
jinebrychorT
VUOSISADAN
LAATUMAINE
50
URHEILIJAT!
AAatkustaessanne niin
koti= kuin ulkomailla
käyttäkää suomalaista
matkatoimistoa.
Matkatoimisto Kaleva Oy.
Helsinki. Heikinkatu 9 — Puh.: 39105, 39419 ja 39111
Mukavimmat matkat
sekä kotimaassa' että ulkomaille
järjestää Teille
SUOMEN MATKATOIMISTO O. Y.
(Valtionrautateiden ja suurimpien
laivayhtiöiden omistama liike))
P. Esplanadi 19
Sivuliike Stockmannin Tavaratalossa,
r400 M. JUOKSU.
(Alkuerät)
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*5. P- Siikava, KU. *69. H. Vänttilä, OP.
*71. J. Huhta, HKV.
108. T. Sirkjärvi, LP.
109. T. Peussa, TK.
110. H. Mäkinen, VH,
139. E. Koskinen, VU,
140. B. Strandvall, KK.
6. A. Tammisto, TU.
*13. K. Pietilä, NMKY.
*16. V. Tolamo, TU.
18. S. Aarniala, Laut.P.
39. B. Storskrubb, GIF.
48. E. Fabricius, 1K32.
49. A. Korhonen, HKV. *144. K.Kurkela, PU.
*50. T. Hytönen, 1K32.
Erä I,
1) 2) 3)
4) 5) «)
Erä II
4) 5)
2)
6)
1). 3)
3)1)
Erä 111.
2)
5)4) 6)
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UUMA VOIMUSfELUVAIINEITA
hankkiessanne tiedustelkaa meidän, viimeisiä uutuuksiamme.
Valmistamme mm.:
REKKIÄ,
joiden notkuvaisuutta voidaan säännöstellä.
NOJAPUITA,
jotka pysyvät paikallaan ja joiden aisat eivät leviä.
HEVOSIA,
joissa kaaret ovat erikoistekoa ja sijaitsevat keskellä hevosta.
Kaikki nämä välineet ovat Suomen Voim-isteluliiton suunnit-
telemaa ja hyväksyimää mallia.
KERAVAN PUMPPUTEHDAS JA RAUTAVALIMO OY.
KERAVA - PUHELIN 64
A. Kiviranta Puusepänliike Oy.
Pursimiehenkatu 5 Puhelimet 31 4 2 3-71 103
Työväkemme on ammattitaitoista ja urheiluun
innostunutta.
1,500 M. JUOKSU.
53
Maailmanennätys:
Suomen ennätys:
Valintatulos v. 1932
3.48,8 W. R. Bonthron, U.S.A.
3.52,0 H. Larva.
3.55,3 E. Purje.
Järj. Aika.
3. T. Hoppania, PU
*17. V. Kouhia, PU.
*19. K. Tuominen, HPY
22. U. Mäki, HPY.
28. P. Mikkeli, HPY
31. T. Sarkama, HPY
37. A. Lehtonen, UU
41. G. Höckert, 1K32
47. N. Hartikka, OP
52. O. Koskinen, JKT
80. H. Larva, TU.
82. O. Teileri, HT.
85. M. Matilainen, HKV
94. M. Nevantaus, HT
123. M. Salminen, KK
126. H. Piispanen, TP
144. K. Kurkela, Pirk.U
155. V. Strömbäck, TP
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PAAVO
NURMI
v^rr**"
Puvuston täydennys ajanmukaisimmasta
herrain vaatehtimosta. Tarjolla vain parasta
PAAVO NURMI ?
MIKONKATU 5
MIEHEN HOVIHANKKIJA
KUVAKESKUS OY
Atelieri ja laboratorio,
valokuvaustarpelsio
O
KLUUVIKATU 8 - PUH. 39033, 39049 I
KIEKONHEITTO.
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Maailmanennätys: 53,10 W. Schröder, Saksa.
Suomen ennätys: 49,91 K. Kotkas. ■ijuuiin. ii niinet L_y o . iu,i/i a.v. j-k-vj uvao.
Valintatulos v. 1932: 46,91 K. Kotkas.
Järj. Tulos.
11. V. Niittymaa, NMKY.
20. E. Lampinen, HPY.
32. I. Nieminen, RK.
34. K. Ackren, HPY.
35. E. Hartman, 1K32.
38. K. Lahti, SU.
45. E. Kenttä, TKV.
58. I. Anttalainen, HT.
73. I. Venna, SU.
104. O. Mentula, EK.
130. V. Hänninen, TK.
131. K. Kotkas, HKV.
154. H. Taskinen, KJ.
-R:
-■*■;
'Ji
.Jtt
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Kilpailua japanilaisten urheilijain nimikirjoituksista
Tämän kuvan näppäyksessä on käytetty
<~COo englantilaistaSiandard-rull afilmiä,
joka on sekä oivallinen että halpa.
Myydään kaihissa kemikaliomyymälöissämme
ELANTO
Kesän nautintorikkaimmat viikot
ovat vielä jäljellä. Nimittäin
OLYMPIALAIS
VIIKOT t 8.-18. 8. 36
kaikille niille, joilla on
radlovastaanotl
uintia, nyrkkeilyä, painia,
voimistelua ym.
juoksut, hypyt, heitot
VOIKO JOKU JÄÄDÄ KOTIIN ! Pääreporiteri toht. Jukola
KOLMILOIKKA.
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Maailmanennätys: '15,72 C. Nambu, Japani.
Suomen ennätys: 15,48 V. Tuulos.
Valintatulos v. 1932: 15,16 O. Rajasaari.
Järj. Tulos.
23. V. Merenmies, TU.
24. T. Punttila, XI.
*70. T. Pöyry, KU.
*74. K. Luoma, HKV.
83. O. Rajasaari, HH.
90. V. Nissilä, LA.
95. J. Ahtola, LU.
107. H. Simola, LA.
122. K. Ilovaara, HT.
129. A. Winter, FIF.
156. O. Uitto, KV.
138. O. Suomela, LUM.
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Kansainvälisesti sekä kotimaisesti tunnetuin
URHEILUKYLPYLÄJ
Olympialaisehdokkaitten
hieronnan hoitaja
Hierontaosastolla saatavana ensiluokkaista
hierontaa
VA LOHOITOA
KYLPYLÄ KIRI O. Y.
4 LINJA 14 - PUH. 73696
•')
10,000 M. JUOKSU.
s'»
Maailmanennätys: 30.06,2 P. Nurmi.
Suomen ennätys: 30.06,2 P. Nurmi.
Valintatulos v. 1932: 31.43,3 I. Torikka.
Järj. Aika.
*2. R Rinne, villi.
36. L. Lehtinen, HPY
*56. L. Lehto, ÄU.
59. A. Askola, KU.
*67. V. Isohollo, KU.
*
105. E. Kukkonen, HKV.
117. A. Toivonen, HT.
142. J. Torikka, VU
's
*153. L. Virtanen, TR.
158. F. Lahti, HT.
«O
Urheilukentältä
Messuhallin
ravintolaan
_,
Ateri a
MESSURAVINTOLASSA
on vatsanpalvojan hartaudenharjoitus
Väiski sanoo:
jos joskus haluat haus-
kan ja iloisen illan, niin
saat sen parhaiten meillä.
RAVINTOLA T %
Joht. V. Kokkinen
LEPAKKO - MIKADO
Suosituimmat Helsingissä
400 M. JUOKSU,
(Loppukilpailu)
FIL
Maailmanennätys: 46,2 W. A. Carr, U.S.A
Suomen ennätys: 48,3 B. Strandvall.
Valintatulos v. 1932: 48,7 B. Strandvall.
1) 2) 3)
4) 5) 6)
4 X 100 M. VIESTIJUOKSU.
(Miehille)
1) Japanilaiset
2) Suomalaiset
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YLEISÖLLE
Tässä ohjelmassa ilmoittavat seuraavat liikkeet ja tehdaslaitokset.
Oy. Urheilutarpeita
Suomen Urheiluliitto
Hotelli Helsinki
Oy. Mallasjuoma
Karhula ja littala Lasitehtaat
Neittamo Oy.
O. Saarinen
A. A. Barck
H. O. K.
I K. L:n Kauppa Oy.
Vaasan Höyryleipomo Oy.
Heteka Oy.
Rake Oy.
Hotelli Untola
Tempo
Helsingin Sanomat
J. Uusituvan Suksipaja
Lassila & Tikanoja Oy.
Metsänomistajain Metsäkeskus Oy.
Kultakeskus Oy.
Helsingin Suomalainen Säästöpankki
Uusi Kultaseppä Oy.
Paulig, Gustav ja K:ni
Oy. Urheiluväline
Helsingin Urheilukeskus Oy.
Oy. Rauta- ja Metallivalimo Tarmo
E. Heikkilä
Valio
S. O. K.
Oy. Veljekset Lampila Ab
Stadion Säätiö
Hotelli Tapiola
Veljekset Sundqvist
Ab. Julius Tallberg Oy.
Hotelli Hansa
Hannes Kolehmainen
Gunnar Peltonen
Oy. Skoha Ab.
Sinebrychoff
Matkatoimisto Kaleva Oy.
Suomen Matkatoimisto Oy.
Keravan Pumpputehdas ja Rautavalimo Oy.
A. Kiviranta Puusepänliike Oy.
Paavo Nurmi Oy.
Kuvakeskus Oy.
Elanto
Kylpylä Kiri Oy.
Messuravintola
Lepakko — Mikado
'»
Kauppalehden Kirjapaino
Lahden Saapas- ja Laplkasteallisuu» Oy.
MUISTIINPANOJA.
MUISTIINPANOJA.
MUISTIINPANOJA.
MUISTIINPANOJA.
Arv.
URHEILUSEUROJEN
toimihenkilöt
ärjestäessänne kil-
pailuja, joissa tarvit-
sette kirjapainon
apua, kuten ohjelma-
lehtisten, mainosten,
pääsylippujen y. m.
\f/ painattamisessa,
kääntykää silloin puo-
leemme. Me huolehdim-
me puolestanne, että
työ suoritetaan aistik-
kaasti ja tarkoituksen
mukaisesti. Hinnat ovat
kohtuulliset, toimitus
nopea j a täsmällinen.
Urheiluväen
suosima kirjapaino
ö
KAUPPALEHDEN KIRJAPAINO
Fablanlnk. 28 • Pub. 28902
/Terveys
on 10 kilometrin matkan takana!
Mikään ei pidä paremmassa „kunntossa" ruumista ja sielua kuin reip-
paat kävelymatkat. Hoitakaa terveyttänne — nauttikaa Suomen iha-
nasta kesästä ulkoilemalla! Mutta huolehtikaa siitä, että jalkanne eivät
väsy ja että ne pysyvät kuivina. — Hankkikaa maankuulut MONO-
retkeilykengät! Silloin vasta on nautintonne täydellinen .. .
3,000 litraa huoneilmaa vuorokaudessa
hengitämme joka yö nukkuessamme . . . Vastapainoksi on meidän
ulkoiltava mahdollisimman paljon. Sitä vaatii jo terveytemme!
Hankkikaa Tekin itsellenne
MONO-retkeilykengät.
Ne ovat retkeillessä 100 % enemmän kuin
tavalliset kengät!
LAHDEN BAÄPAB- JA LAPIKÄSTEOLLISUUS OY.
Lahti.
Helsinki 1936. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
